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Distribuição mensal da produção de frutos de açaí no período 3,5·5 anos
(Ago·Dez/2006 e Jan.Dez/2007) • 6.225 tlha
Distribuição mensal da produção de frutos de açaí no período 6·7 anos
(Jan • Dez/2009) ·10.202 tlha
Tabela 1. dados da dislribuição no período
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Gráfico 3. distribuição no período
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Distribuição mensal da produção de frutos de açaí no periodo de 5-6 anos
(Jan-Dez/2008) ·10.874 tlha
Distribuição mensal da produção de frutos de açaí no período 4·7 anos
(ago-dez/2006 e jan·Dez/2007, 2008 e 2009)·27.301 tlha
Tabela 2. dados da dislribuição no período
Mês 2008
Gráfico 2. distribuição no período Tabela 4. dados da distribuição de três safras
Mês 2006/2007 2008 2009
1 341 1122 1166
2 294 697 682
3 263 637 508
4 209 44ô 795
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Fig. 1. Vista geral de experimento procedência Anajás (4,5 anos) Flg. 3. Vista geral do experimento (4,0 anos)
Fig. 2. Sistema de irrigação por microaspersão
47-50 litroslágualhora (R$ 2,OO/microaspersor) Flg. 4. Sislema de irrigação - 2 filetras de plantio (10 anos)
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